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as  variaciones  de  la  vía  biliar  se  encuentran  en  el  1.5%  al
%  de  los  pacientes.  El  conducto  cístico  se  une  a  la  unión  de
odos  los  conductos  o  con  un  conducto  hepático  derecho.
Paciente  de  sexo  femenino  28  an˜os  de  edad  con
diagnóstico  de  coledocolitiasis  sometida  a  CPRE
(ﬁgs.  1-3).Figuras  1  y  2  Paciente  con  diag
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